































摘されているが（e.g., Rubin & Coplan，２００４）、この数十年で、それらが特に内向型の不適
応のリスクとなりうることが、発達の様々な段階を対象に明らかにされてきた。それと同
時に、“引っ込み思案”には動機（e.g., Coplan, Prakash, O'Neil, & Armer，２００４）や本人が
感じる不安（e.g.，千葉・藤岡，２００９）などで多様性があること、すなわち“引っ込み思
案”は“a heterogeneous construct”（Rubin & Coplan，２００４）であることが示唆されてき
た。概念的な区別だけでなく、実際に子ども達が“引っ込み思案”のサブタイプを見分け











































　2　　おもに１９８０年代までのレビューとしてRubin and Asendorpf （１９９３）、それ以降のレビューとして、























































































































































































































































































































こわいと感じている（be afraid to talk）。友達が遊んでいるとき、その様子を見ています」、
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Social withdrawal in childhood
This article outlined the current status of empirical studies related to children's social 
withdrawal. Nomenclature of social withdrawal was first outlined, describing measures of 
social withdrawal and relatives. Longitudinal studies through entire childhood were 
reviewed to consider developmental trajectories of social withdrawal and factors which 
moderate the relationships between social withdrawal and internalizing behavior 
problem. Finaly, suggestions for education were ofered.
